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El	objeBvo	de	este	trabajo	consiste	en	analizar	la	eﬁcacia	y	la	seguridad	de	la	
pregabalina	en	sus	disBntos	usos	e	indicaciones.	
Revisión	bibliográﬁca	tomando	como	fuente	de	información	numerosos	arVculos	
cienVﬁcos	y	estudios	clínicos	extraídos	de	diferentes	fuentes	como	Pubmed	o	Medline,	
centrándonos	en	aquellos	que	nos	ofrezcan	información	relevante	sobre	la	
pregabalina.			
OBJETIVOS	
MATERIAL	Y	MÉTODOS	
INTRODUCCIÓN	
Usos	de	la	
pregabalina	 Epilepsia:	crisis	epilépBcas	parciales	con	o	sin	
generalización	secundaria		
Dolor	neuropáBco	central	y	periférico	asociado	a	
neuropaVa	diabéBca	y	neuralgia	postherpéBca	
Trastorno	de	ansiedad	generalizado	(TAG)	
Síndrome	de	ﬁbromialgia	
RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	
EFICACIA	
Es	un	compuesto	análogo	del	GABA,	
sin	embargo,	funcionalmente	no	Bene	
acBvidad	biológica	similar	al	GABA.	
	
Se	une	de	forma	selecBva	a	la	
subunidad	proteica	auxiliar	α2-δ	de	los	
canales	de	calcio	voltaje	dependientes	
presentes	en	la	membrana	neuronal,	
disminuyendo	la	entrada	de	calcio	en	
las	terminaciones	nerviosas	
presinápBcas.		
MECANISMO	DE	ACCIÓN	
	
La	eﬁcacia	de	la	pregabalina	en	pacientes	con	dolor	neuropáBco	fue	evaluada	en	12	
ensayos	controlados	con	placebo:	
	
u Neuralgia	postherpéBca	à	El	dolor	postherpéBco	debía	tener	entre	3-6	meses	de	
evolución	y	una	intensidad	≥	40	mm	en	una	escala	visual	analógica	de	100	mm	y	≥	4	en	
una	escala	numérica	de	10	puntos.	
u NeuropaVa	diabéBca	à	Diabetes	Bpo	1	ó	2	y	una	neuropaVa	dolorosa	de	1-5	años	de	
evolución.	El	dolor	debía	tener	una	intensidad	≥	40	mm	en	una	escala	visual	analógica	
de	100	mm	y	≥	4	puntos	en	una	escala	numérica	de	10	puntos.		
	
El	resultado	obtenido	fue	la	reducción	del	promedio	de	los	puntajes	del	dolor	medidos	con	
la	escala	numérica	NSR,	así	como	una	mejoría	en	los	valores	de	interferencia	del	sueño,	
estado	de	ánimo	y	de	la	percepción	global	de	salud.	
Los	pacientes	tratados	con	dosis	mas	altas	de	pregabalina	(150	mg	y	600	mg)	presentaron	
una	mejoría	signiﬁcaBvamente	superior	al	grupo	placebo.	
	
Dolor	neuropáBco	
	
Para	el	tratamiento	de	la	epilepsia,	la	eﬁcacia	y	tolerabilidad	de	la	pregabalina	se	
demostró	en	tres	estudios	clínicos	controlados	con	placebo,	siempre	como	terapia	
adjunta	en	pacientes	con	crisis	parciales	refractarias	a	pesar	del	tratamiento	con	1-3	
anBepilépBcos.		
En	todos	ellos	se	observó	una	reducción	de	la	frecuencia	de	las	crisis	epilépBcas	desde	la	
línea	base.	
	
Epilepsia	
	
Para	establecer	la	eﬁcacia	de	la	pregabalina	en	el	trastorno	de	ansiedad	generalizado	se	
llevaron	a	cabo	diferentes	estudios	comparados	con	placebo	y	fármacos	de	primera	línea	
como	el	lorazepam,	alprazolam	y	venlafaxina.	
Con	todos	ellos	se	observo	una	mejoría	en	la	escala	de	ansiedad,	pero	la	pregabalina	
demostró	un	efecto	mas	precoz	y	menos	reacciones	adversas.	
	
TAG	
	
La	eﬁcacia	y	seguridad	de	la	ﬁbromialgia	se	evaluó	mediante	estudios	clínicos	
demostrando	una	reducción	en	los	puntuajes	del	dolor	y	una	mejoría	en	la	impresión	
global.	
En	otro	estudio,	se	demostró	el	efecto	a	largo	plazo	mediante	la	evaluación	del	Bempo	
hasta	la	pérdida	de	respuesta	terapéuBca.	Los	resultados	obtenidos	demostraron	la	
durabilidad	del	efecto	para	aliviar	el	dolor	de	la	ﬁbromialgia.		
	
Fibromialgia	
EFECTOS	
ADVERSOS	
Mareos	
29,1%	
Otras	reacciones	
frecuentes		
(1-10%)	
Somnolencia	
22,6%	
CONCLUSIONES	 BIBLIOGRAFÍA	
La	consecuencia	es	una	reducción	en	la	liberación	de	neurotransmisores	excitatorios	
como	el	glutamato,	la	noradrenalina	o	la	sustancia	P.	
Esto	es	lo	que	le	otorga	a	la	pregabalina	su	acción	analgésica,	anBconvulsivante	y	
ansiolíBca.			
	
La	pregabalina	no	se	une	a	las	proteínas	plasmáBcas,	no	Bene	metabolismo	hepáBco	y	no	
ejerce	inhibición	ni	inducción	de	enzimas	por	lo	que	no	presenta	interacciones	
farmacocinéBcas	importantes	con	otros	fármacos.	
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u La	pregabalina	es	eﬁcaz	en	la	disminución	de	los	puntajes	del	dolor,	tanto	en	neuropaVa	
diabéBca	como	en	neuralgia	postherpéBca.	Muchos	lo	consideran	como	tratamiento	de	
primera	línea	ya	que	es	un	fármaco	eﬁcaz	y	presenta	efectos	adversos	menos	graves	que	
las	terapias	tradicionales.	
	
u Es	eﬁcaz	como	terapia	adjunta	en	la	reducción	de	la	frecuencia	de	las	crisis	epilépBcas	
parciales.	Esa	reducción	es	superior	con	las	dosis	de	pregabalina	mas	altas.	
	
u En	el	TAG	aparece	como	una	alternaBva	importante	frente	a	fármacos	como	Lorazepam,	
Alprazolam	y	Venlafaxina.	Se	ha	demostrado	que	es	eﬁcaz	en	la	reducción	de	los	síntomas	
de	la	ansiedad,	con	un	efecto	mas	precoz	y	un	bajo	perﬁl	de	reacciones	adversas.	
	
u 	El	síndrome	de	ﬁbromialgia	todavía	no	es	una	indicación	aceptada	pero	en	diferentes	
estudios	se	ha	demostrado	que	es	eﬁcaz	en	la	reducción	del	dolor,	así	como	la	durabilidad	
de	su	efecto.	
